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Introduction 
Postage stamps and related objects are miniature communication tools, and they tell a 
story about cultural and political identities and about artistic forms of identity 
expressions. They are part of the world’s material heritage, and part of history. Ever 
more of this postal heritage becomes available online, published by stamp collectors’ 
organizations, auction houses, commercial stamp shops, online catalogues, and 
individual collectors. Virtually collecting postage stamps and postal history has recently 
become a possibility. These working papers about Africa are examples of what can be 
done. But they are work-in-progress! Everyone who would like to contribute, by 
sending corrections, additions, and new area studies can do so by sending an email 
message to the APH editor: Ton Dietz (dietzaj@asc.leidenuniv.nl). You are welcome! 
 
Disclaimer: illustrations and some texts are copied from internet sources that are publicly available. All 
sources have been mentioned. If there are claims about the copy rights of these sources, please send an 
email to asc@asc.leidenuniv.nl, and, if requested, those illustrations will be removed from the next 
version of the working paper concerned.  
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1900 Use of BSAC Stamps during the Boer War 
 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Postal_History/Rhodesia_Boer_War_Crocodile_Poo
ls_card.jpg: “BSAC 870 1d Postal stationery card H&G 5 With an additional 1d Small Arms to 
Ireland - Card written at Mochudi & cancelled CROCODILE POOLS 30 DEC 99 - Transit 
Bulawayo 11 JAN 00 & Durban FE 3 1900 with Warrenpoint FE 26 arrival. Redirected to 
London with FE 27 00 arrival ..The same correspondent posted an identical card to this one 
from MAHALAPYE SIDING on NO 20 99 that indicates he was travelling South - He had left 
Bulawayo on Friday 11th November”.  
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http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Postal_History/Rhodesia_Boer_War_Crocodile_Poo
ls_envelope.jpg: “BSAC 871 Envelope with a 6d Large Arms addressed to The Belfast 
Yeomanry S. African Field Force Cancelled CROCODILE POOLS 20 APR 00 Backstamped 
Bulawayo 23 APR transit & East London MY 16 00 arrival. Contains an interesting letter from 
Lt. E. Harland to his brother Telling him of his adventures during their battles with the Boer 
forces during the Relief of Mafeking. Lt Harland was shot through the head whilst bending 
over his seriously wounded Commanding Officer on the day Mafeking was relieved. A 
marvellous item of postal history. “.  
 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Postal_History/Rhodesia_Boer_War_Bulawayo_KO
SB_cover.jpg: “BSAC 872 Envelope with 2d Small Arms To England - Cancelled BULAWAYO 25 
EC1901 . Xmas Day Endorsed Frm major McKie 3 K.O.S.B's Field Force South Africa. The 
King's Own Scottish Borders (K.O.S.B's) had two battalions in S.A. during the Boer War - They 
were the 1st and 3rd Battalions. Consisting of 23 Officers and 425 other ranks - The 3rd 
Battalion arrived at Cape Town 29 March 1901 They left Vryburg 29th January 1901 for 
Bulawayo, arriving 2nd February 1901 and were stationed at Hillside Camp They departed 
for home on 20th May 1902”.  
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http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Postal_History/Rhodesia_Boer_War_envelope_fro
m_Manzimnyama.jpg: “BSAC 873 Envelope with Large Arms ½d x 2 From Capt Buss, a 
Surgeon in the Rhodesian Field Force Sent to Harley street in London  Cancelled with rare  
MANZIM’NYAMA 27 JUN 01 A PTA in the Gwanda district  Cancel recorded from 16.2.99 to 
13.7.01 Manuscript ‘T’ to tax it as  Underpaid & deleted, passed as a  Soldier’s concessionary 
rate”.  
1901 Revenue stamps 
  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Fiscals_Revenues/SG91_overprinted_Revenue_use
d.jpg: “BSAC 150. SG 91. £2 Overprint Used. Very scarce”. 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Fiscals_Revenues/SG93a_overprinted_Revenue_us
ed.jpg: “BSAC 152. SG 93a. £20 Overprint in green . GWELO Mine Office cancel”.  
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http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Fiscals_Revenues/SG93a_overprinted_Revenue_mu
ltiple_used.jpg: “BSAC 153. SG 93a. £20 Overprint in green Strip of 4 - date perfin and  
MAZOE MINES OFFICE 16 AUG 1910”.  
 
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/AR375.jpg: “c1908 Arms £2 brown, £5 deep blue, 
£10 lilac and £20 yellow-bistre. Each overprinted ‘REVENUE’ in black (£2, £5, £10) or green 
(£20). All very fine used with manuscript or oval datestamp, the £20 additionally with perfin 
'USED'. A very scarce group, especially so fine. Barefoot 20-23”.  
1903 Stationary: newspaper wrapper 
 
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/B231.jpg: “1903 ½d Wrapper. Very fine unused. 
H&G E1”.  
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/RA674.jpg: “(no date) ½d Wrapper, cancelled with 
poorly struck barred oval cancel and addressed to Bulawayo, fine. H&G E1”.  
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http://www.rhodesia.co.za/Images/large/B234.jpg: “1903 18th December, 1d Wrapper 
cancelled dc ‘SALISBURY / RHODESIA’ to Scotland. Early use, fine. H&G E2”.  
1903 Railway Stamp Tati Concession: Beira & Mashonaland Railways 
 
http://www.philatelicdatabase.com/wp-content/uploads/2015/03/Beira-370x550.jpg: “Both the 
Rhodesia Railways and the Beira and Mashonaland Railways are government owned and operated, 
and connect with other lines of the British African rail system as well as with foreign railways. At the 
south boundary of Congo, connection made with the Katanga Railway, and at Dondo, in Mozambique 
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Company, the Beira & Mashonaland railways make connection with the Portuguese East African 
Railway. This is the railway which operates over the Lower Zambesi River Bridge, about 130 miles 
north of this junction, which has been pictured in both 1935 and 1937 on the stamps of the 
Mozambique Company.” 
   
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/B280.jpg: “c1903 1d carmine BEIRA & 
MASHONALAND RAILWAYS prepaid newspaper stamp. Used, adherence on reverse, without 
cancel as often encountered. Scarce. (RSC Journal no. 169, page 72 H. C. Russell)”.  
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/RA4938.jpg: “c1903 1d carmine BEIRA & 
MASHONALAND RAILWAYS prepaid newspaper stamp. Very fine used cancelled with light 
violet oval. Very scarce in this condition”.  
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/tu0AAOSwH4NZe331/s-l225.jpg  
 
http://zenius.kalnieciai.lt/africa/zimbabwe/railways/beira&mashonaland.jpg: “Beira & 
Mashonaland Railways, 1903 – 1906”.  
http://www.grosvenorauctions.com/dyn_pages/stamp_images/99/7279.jpg  
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https://thumbs.worthpoint.com/zoom/images1/360/0112/29/rhodesia-beira-mashonaland-
railways_360_84b8598b29692e287a692188bc172d02.jpg : “RHODESIA BIERA & 
MASHONALAND RAILWAYS PREPAID NEWSPAPER PARCEL STAMPS 1D VALUE X2. ONE 
OVERPRINTED IN BLUE SALISBURY? STATION. BOTH IN FINE CONDITION. WILL BE REMOVED 
FROM THE ALBUM PAGE FOR POSTING.”.  
  
http://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/wj8AAOSw241Yl38I/s-l225.jpg  
http://www.ebay.ie/sch/i.html?_pgn=1&LH_PrefLoc=2&_sop=3&isRefine=false&_nkw=railway%20p
arcel%20stamp  
http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/~DMAAOSwYaFWdvcY/s-l225.jpg : “S.RHODESIA, KGV1 
RAILWAY NEWSPAPER STAMPS, USED IN 1947 AT BEIRA, UNUSUAL”.  
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http://www.rhodesia.co.za/Images/large/RU1519.jpg: “Newspaper Railway Stamps. -  c1906 ?, Beira 
& Mashonaland & Rhodesia Railways, red, '1d' in circular tablet. Perf. 10. This type is not recorded 
and its status unknown”.  
Also see: APH 26.  
1904 Stationary: Embossed envelopes for postal services 
 
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/B210.jpg: “1904 ½d embossed envelope, small size 
( 137 x 79 mm ). Very fine unused. H&G B1”.  
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/B212.jpg: “1911 28th April, ½d embossed 
envelope cancelled dc ‘UMTALI 28 APR 11 / S. RHODESIA’ to South Africa. Very fine and 
clean. H&G B1”.  
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http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Postal_Stationery/Envelope_H&G_2b.jpg: “BSAC 
812 - H&G 2b 1904 1d Arms envelope size 124 : 97 Mint”.  
 
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/B219.jpg: “1915 8th April, 1d embossed envelope 
cancelled dc ‘SELUKWE 8 APR 1915 / S. RHODESIA’ to Bulawayo. Few light age marks. H&G 
B2”.  
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/B222.jpg: “1912 10th September, 1d embossed 
envelope cancelled dc ‘SIN(OIA) 10 SEP 1913 / S. RHODESIA’ to Salisbury. Very fine and 
clean. H&G B2b”.  
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http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Postal_Stationery/Envelope_H&G_3.jpg: “BSAC 813 
- H&G 3 1904 2½d Arms envelope size 140 : 80 Mint”.  
 
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/B227.jpg: “1904 2½d embossed envelope, large 
size ( 145 x 110 mm ). Very fine unused. H&G B3a”.  
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/B224.jpg: “1904 3rd September, 2½d embossed 
envelope cancelled dc ‘BULAWAYO 3 SEP 04 / RHODESIA’ to Germany. Very fine and clean. 
H&G B3”.  
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http://www.postmarks.co.za/images/Inyati%201910%20cover.jpg: “INYATI. 01.04.1895 to 
30.09.1897. 31.03.1904 to 28.02.1934. Postal agency under Bulawayo”.  
 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Postal_Stationery/Wrapper_H&G_1.jpg: “BSAC 817 
- H&G 1 1904 ½d Arms wrapper. Mint”.  
1905 Victoria Falls: opening of the bridge 
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http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Colour_trials_plate%20proofs_Specimens/Rhodesia
_Victoria_Falls_composite_MS.jpg: “BSAC 15. Composite miniature sheet. 1/- 2/6 5/- 1d 2½d 
5d 1d 2½d 5d Ex Birkhead - Cordes . One of two intact examples known. A Major Rarity”.  
1p red (Mi 76) 
 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Colour_trials_plate%20proofs_Specimens/Rhodesia
_Victoria_Falls_perforated_specimen_01.jpg  
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http://www.stamps-for-sale.com/ekmps/shops/stewcoin/images/rhodesia-1905-british-
south-africa-company-victoria-falls-sg-94-fine-mint-22223-p.jpg  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Fiscals_Revenues/SG94_fiscal_no_perfin.jpg: “BSAC 
128. SG 94. Fiscally Used”.  
   
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/MBSA462.jpg: “AYRSHIRE MINE dc, part strike 
dated 4 AUG 1905, on 1d Falls”.  
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/MBSA378.jpg: “WANKIES sc, fair large part strike 
date unclear, on 1d Falls” 
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http://www.postmarks.co.za/images/Chipinga%201906.jpg: “CHIPINGA, 29.10.1904 to 
30.10.1909. 04.05.1910 to 10.11.1965. Melsetter District”.  
http://www.postmarks.co.za/images/Filabusi%20Siding%201905.jpg: “FILABUSI SIDING. 
10.07.1905 to 01.05.1907. Postal agency under Bulawayo. Renamed from Balla Balla. 
Renamed to Balla Balla”.  
 
http://www.postmarks.co.za/images/Headlands%202.jpg: “HEADLANDS. 30.09.1898 to 
10.11.1965.  Postal agency under Salisbury”.  
2 1/2p ultramarine blue (Mi 77) 
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http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Colour_trials_plate%20proofs_Specimens/Rhodesia
_Victoria_Falls_perforated_specimen_02.jpg  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG94_99_set_mint_2.jp
g 
  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG95a_umm.jpg: “SG 
95a. 2½d Deep blue . Perforation 15. UMM”.  
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/MBSA35.jpg: “PENHALONGA tc, crisp complete 
strike dated 23 NOV 05, on 2½d Falls”.  
 
http://www.postmarks.co.za/images/Inyazura%201906.JPG: “INYAZURA. 16.11.1904 to 
30.11.1907. 29.05.1922 to 10.11.1965.  Postal agency under Umtali, PO from 1927”.  
5p red lilac (Mi 78) 
 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Colour_trials_plate%20proofs_Specimens/Rhodesia
_Victoria_Falls_perforated_specimen_03.jpg  
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http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Colour_trials_plate%20proofs_Specimens/Rhodesia
_Victoria_Falls_5d_perforated_specimen_1.jpg  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Colour_trials_plate%20proofs_Specimens/Rhodesia
_Victoria_Falls_5d_perforated_specimen_2.jpg  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Colour_trials_plate%20proofs_Specimens/Rhodesia
_Victoria_Falls_5d_perforated_specimen_3.jpg : “BSAC 17 . SG 96s. 5d Four versions of 
SPECIMEN. Ex Birkhead. Mint. SPECIMEN. Upright - Normal & reversed. The upright versions 
are Exceptionally rare Inverted & Inverted and Reversed  BSAC 17 SG 96s. 5d Four versions of 
SPECIMEN . Ex Birkhead. Mint . The only recorded complete holding of all four versions  ”.  
 
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/22/75/4b/22754bdcb3daf11f7bd4bd69d4df687a--postage-stamps-
south-africa.jpg  
http://www.midphil.com/images/170188.jpg: “British South Africa Company: 1905, 5d 
claret, Perf 14.  SG 96a.  Fine used.”.  
 
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/MBSA383.jpg: “SEBAKWE dc, crisp almost 
complete strike dated 19 JUL 05, on 5d Falls”.  
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1Sh green (Mi 79) 
 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Colour_trials_plate%20proofs_Specimens/Rhodesia
_Victoria_Falls_perforated_specimen_04.jpg  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG94_99_set_mint_4.jp
g  
 
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/MBSA382.jpg: “KOPJE SAL[S]ISBURY [sic] dc, 
almost complete crisp strike dated 2 FEB 06, on 1/- Falls”.  
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/MBSA412.jpg: “LIVINGST(ONE) dc, crisp part strike 
dated 23 JY, on 1/- Falls”.  
2Sh 6p black (Mi 80) 
 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Colour_trials_plate%20proofs_Specimens/Rhodesia
_Victoria_Falls_perforated_specimen_05.jpg  
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https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/c1/1e/c9/c11ec9c16429e4e6301f2d2a639c0fb7--stamp-collecting-
british-colonial.jpg  
http://www.midphil.com/images/15379%20I-N.jpg: “British South Africa Company: 1905, 2/- 
6d black.  SG 98.  Mounted mint.”.  
 
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/MBSA414.jpg: “VICTORIA FALLS dc, complete 
strike dated 29 APR 1906, on 2/6 Falls”.  
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/MBSA407.jpg: “MUMBWA dc, large part strike 
dated 22 SEP 1905, on 2/6 Falls. Very scarce”.  
5Sh violet (Mi 81) 
 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Colour_trials_plate%20proofs_Specimens/Rhodesia
_Victoria_Falls_perforated_specimen_06.jpg  
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http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG99s_specimen_mint.j
pg  
 
http://www.rhodesia.co.za/Images/featured/MBSA606_f.jpg: “1905 5/- Falls, perf. 14. Block 
of four positions 19-20 / 24-25, hinged on upper pair lower unmounted. RARE. SG 99”.  
http://www.midphil.com/images/15375%20I-N.jpg: “British South Africa Company: 1905, 5/- 
violet.  SG 99.  Very fine used.”. Cancelled: BULAWAYO 
  
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/MBSA387.jpg: “HARTLEY sc, bold almost complete 
strike dated JY 22 05, on 5/- Falls”.  
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/MBSA393.jpg: “MELSETTER sc, crisp complete 
strike dated MR 4 07, on 5/- Falls”. 
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http://www.sandafayre.com/stockimages/70103161.jpg: with cancels SALISBURY and 
BULAWAYO.  
 
http://www.rhodesia.co.za/Images/featured/DS26_f.jpg: Cancelled BRITISH ASSOCIATION 
VICTORIA FALLS.  
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1909, 1898 design with ‘RHODESIA.’ 
 
http://i.ebayimg.com/images/g/PLAAAOSwjDZYiLW3/s-l1600.jpg  
1/2p green (Mi 82) 
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https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/1f/ab/77/1fab7764b6e3420c03ca4f96a05f8a11--commonwealth-
postage-stamps.jpg  
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/RA4614.jpg: “TURKOIS MINE dc, large part strike 
dated 29 JUL 1910, on ½d Arms”.  
1p pink (Mi 83) 
  
http://www.stamps-for-sale.com/ekmps/shops/stewcoin/images/rhodesia-1909-british-
south-africa-company-overprint-sg-101-fine-used-11433-p.jpg  
http://www.rhodesia.co.za/Images/large/MBSA6.jpg: “CHIPING(A) dc, crisp large part strike 
dated 30 APR 1910, on pair 1d Arms overprinted 'RHODESIA'”.  
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/MuIAAOSwPh5ZKdHJ/s-l225.jpg Cancelled 
MACHEKE South Rhodesia. 
  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Northern_Rhodesia_Postmarks/On_Arms_issue/Bw
anamkubwa.jpg: “BSAC 202. BWANAMKUBWA. 30 MAY 19? Type 4”.  
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http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Southern_Rhodesia_Postmarks/On_Small_Arms/JO
KER_MINE.jpg: “BSAC 527 JOKER MINE 4 DEC 09 - Type 13sw Extremely Rare”. 
http://www.postmarks.co.za/PH%20Southern%20Rhodesia%20Inyoka%20to%20Kariba.htm: 
“JOKER MINE. 18.02.1907 to 04.05.1910. Inyanga District”.  
http://www.postmarks.co.za/images/Kansanshi%201910.jpg: “KANSANSHI. 01.05.1908 to 
31.12.1916….Sub post office in the Eastern Province”.  
   
http://www.postmarks.co.za/images/Antelope%20Mine%201911.jpg : “ANTELOPE MINE 
Open: 15.04.1910 to 10.11.1965. Postal Agency in the Matobo District, upgraded to a money 
order office (1944)”. 
http://www.michael-hamilton.com/images/RHOD56539.jpg: “PEMBA 14 FEB 1910 (D2)”.  
http://www.michael-hamilton.com/images/RHOD55724.jpg: “MWOMBOSHI, N.W. Rhodesia 
postmark dated 28 NOV 1907 on 1d (SG.78).  
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http://www.postmarks.co.za/images/Heany%201910%20cover.jpg: “HEANY (JUNCTION). 
02.01.1904 to 10.11.1965.  Renamed from Gwanada Junction”.  
2p brown (Mi 84) 
  
https://i.pinimg.com/236x/ba/1e/83/ba1e83dd9f84b7b302c87bc3bd9fbc09--
commonwealth-postage-stamps.jpg  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Southern_Rhodesia_Postmarks/On_Small_Arms/BA
LLA_BALLA.jpg: “BSAC 503 BALLA BALLA  DE 30 10 - Type 11 Skeleton”.  
2 1/2p blue (Mi 85) 
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https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/hOcAAOSw1BlZSHkR/s-l225.jpg  
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/5ToAAOSwzgRWxYr9/s-l225.jpg  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Southern_Rhodesia_Postmarks/On_Small_Arms/U
MSWESWE.jpg: “BSAC 550 UMSWESWE 11 AUG 09 - Type 13x Scarce”.  
 
http://www.postmarks.co.za/images/Essexvale%201910.jpg: “ESSEXVALE. 02.08.1904 to 
10.11.1965. Postal agency under Bulawayo, post office from 1908”.  
3p lilac red (Mi 86) 
 
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/wwkAAOSw6YtZSHaC/s-l225.jpg  
4p olive green (Mi 87) 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 23 part 5; Ton Dietz 
British South Africa Company 1900-1909; Version January 2018 
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https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/f5/9f/82/f59f8234fb330b4a2320471fb9b36be4--postage-stamps-
south-africa.jpg  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG105_variety_used(1).j
pg: “Overprint Variety BSAC 60. SG 105. R in Rhodesia  Almost omitted”.  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG105_overprint_variety
_used.jpg: “Overprint Varieties BSAC 61. SG 105 .Misplaced Overprints On 4d .Used”. 
Cancelled SALISBURY. 
 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Northern_Rhodesia_Postmarks/On_Arms_issue/M
pika.jpg: “BSAC 224 MPIKA MR 7 10 - Type 3  Very Rare”.  
6p lilac (Mi 88a), and red lilac (Mi 88b) 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 23 part 5; Ton Dietz 
British South Africa Company 1900-1909; Version January 2018 
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https://i.pinimg.com/236x/5e/04/ef/5e04ef1a9894e38e938e1f9fb470a884--lilacs-south-africa.jpg  
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/f5/7a/e5/f57ae5754fca2a8950b90453f7151b32--commonwealth-
kos.jpg . Cancelled BULAWAYO. 
1Sh olive yellow (Mi 89) 
 
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/1AMAAOSw6YtZSHg7/s-l225.jpg  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG107_used.jpg: “SG 
107 . 1/- Bistre. Used”.  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG107b_used.jpg: “SG 
107b . 1/- Bistre-brown. Used”.  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG107c_used.jpg: “SG 
107c. 1/- Dp brownish bistre. Used”. Cancelled SALISBURY. 
2Sh 6p grey (Mi 90) 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 23 part 5; Ton Dietz 
British South Africa Company 1900-1909; Version January 2018 
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http://i.ebayimg.com/00/s/NzIwWDYxMg==/z/Jz4AAOSwNRdX5I1o/$_12.JPG  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG108_used.jpg: “SG 
108. 2/6 Bluish grey”.  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG108_overprint_variety
_used.jpg: “Overprint Varieties. BSAC 61. SG … 108. Misplaced Overprints On .. 2/6 Used”. 
Cancelled SALISBURY. 
 
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/pEUAAOSw-0xYjMEg/s-l225.jpg Cancelled 
SHAGARI. 
3Sh violet (Mi 91) 
 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 23 part 5; Ton Dietz 
British South Africa Company 1900-1909; Version January 2018 
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http://www.midphil.com/images/16966.jpg: “British South Africa Company: 1909-12, 3/- 
deep violet.  SG 109.  Unmounted mint“.  
5Sh brown orange (Mi 92) 
 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG110_used.jpg: “SG 
110. 5/- Orange. Used”.  
7Sh 6p black (Mi 93) 
 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG111_used.jpg: “SG 
111 . 7/6 Black. Used”.  
10Sh blue green (Mi 94)  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 23 part 5; Ton Dietz 
British South Africa Company 1900-1909; Version January 2018 
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http://catalogue.klaseboer.com/vol1/html/s_afr/rhod93.jpg  
1£ grey violet (Mi 95a, black overprint; Mi 95b violet overprint) 
 
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/f7/c4/74/f7c474ed88e1ef85384ebd84f6efd31d--postage-stamps-
south-africa.jpg  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG113b_used.jpg: “SG 
113b . £1 Violet overprint . Used”.  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 23 part 5; Ton Dietz 
British South Africa Company 1900-1909; Version January 2018 
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http://www.rhodesia.co.za/Images/large/RA5102.jpg: “1912 printed two page ‘DEED OF 
TRANSFER’, dated 21st May 1912, inner page bearing 1898 10/- Arms x 4 and 1909 £1 Arms 
overprinted ‘RHODESIA’ (SG 89, 113), perfined by date and violet oval ‘DEEDS REGISTRY 
OFFICE / BULAWAYO’ cancels.”.  
2£ red brown (Mi 96, 1912) 
 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Fiscals_Revenues/SG113d_fiscal_date_perfin.jpg 
Fiscal usage 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG113d_used.jpg: “SG 
113d. £2 Rosy brown. Used”.  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 23 part 5; Ton Dietz 
British South Africa Company 1900-1909; Version January 2018 
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http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Fiscals_Revenues/Document_with_SG89_113d.jpg: 
“1898 Small Arms used as STAMP DUTY. BSAC 163. 22 May 1914 Deed of Transfer for 
Howards Farm Glen Montagu in the UMZIMGWANI district East of Bulawayo. Issued by 
Messrs. Coghlan & Welsh .A folded foolscap document with 10/- Small Arms SG 89 and  a 
pair £2 Rhodesia overprints SG 113d Cancelled with oval Registry Office date stamp. Fiscal 
use of the £2 value is rare”.  
5£ blue (Mi A96) 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 23 part 5; Ton Dietz 
British South Africa Company 1900-1909; Version January 2018 
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http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Fiscals_Revenues/SG113e_multiple_SG278_fiscal_d
ate_perfin.jpg  Fiscal usage: “Stamps used at the DEEDS OFFICE – BULAWAYO. BSAC 122. SG 
113e & 278, £5 Four copies on piece &  £1 Admirals pair.Cancelled . Deeds Office Bulawayo . 
FEB 23 1921”. 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/Fiscals_Revenues/SG113e_fiscal_date_perfin.jpg: 
“BSAC 131. SG 113e . £5 Deep blue. Fiscal Used”.  
Nrs Mi 82-94 also known without dot behind RHODESIA. “No Stop Varieties”. Like:  
 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG103a_used.jpg: “SG 
103a 2½d Pale dull blue Used. No Stop Varieties”.  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG105_105a_pair_mint.j
pg: “No Stop Varieties. SG 105a. 4d In pair with normal, Mint”.  
1909, April, idem other values 
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 23 part 5; Ton Dietz 
British South Africa Company 1900-1909; Version January 2018 
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5p on 6p lilac (Mi 97a) and red lilac (Mi 97b) 
   
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG114_mint.jpg: “SG 
114 5d on 6d Reddish purple Mint”.  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG114b_used.jpg: “SG 
114b. 5d on 6d Reddish Mauve Used”. Cancelled BROKEN HILL. 
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG114c_used.jpg: “SG 
114c 5d on 6d Dull purple Used”.  
7 1/2p on 2Sh6p grey (Mi 98) 
  
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/14/12/74/141274f5060dfb0d86dc72cbed2a30af--bluish-gray-south-
africa.jpg  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG116a_used.jpg: “SG 
116a. 7½d on 2/6. Surcharge in violet Used” 
10p on 3Sh violet (Mi 99) 
  
African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 23 part 5; Ton Dietz 
British South Africa Company 1900-1909; Version January 2018 
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http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG117_mint.jpg: “SG 
117. 10d on 3s Deep violet Mint”.  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG117a_mint.jpg: “SG 
117a. 10d on 3s Surcharge in violet Mint”.  
2Sh on 5 Sh brown orange (Mi 100) 
  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG118_mint.jpg: “SG 
118 2s on 5s Orange Mint”.  
http://www.rhodesianstamps.net/BSAC/1892_1909_Stamp_Issues/SG118_used.jpg: “SG 
118 Shade 2s on 5s Deep orange Used”.  
 
